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A higanyt tartalmazó organikus vegyületekben 
és anyagokban a higany mennyileges meghatározása a ké-
nyesebb analitikai munkálatok kózé tartozik. A higany 
meghatározása céljából az organikus vegyületeket v gy 
anyagokat nedves uton kell elroncsolni és különös gond 
fordit-ndó rra, hogy а ш gasabb hőfokon történő el-
roncaoláskor az illékonyabb termé s z eiüorgan i ku s. va-
lamint az elroncsolás folyamán keletkezett anorganikus 
hi gan y- vegyÜletekbŐ1 semmi veszendőbe ne menjen. 
Az organikus higanyvegyületek el roncsolására 
szolgáló le: ré, ibb eljárás CariusV-tól ered. Carius 
az organikus ui^anyv epületek et beforrasztott bomba» 
csőoen salétromsavval roncsolja el. Ezen médszeç— el-
tekintve áltól, ho^y nehézkes és keresztülvitele kü-
Treadweli; Lenrbuch d. analyt. Chemie. 11. 139, 
280. /1917/ 
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lönleg.es berendezést kíván,— nein minden esetben nyer-
hat alkalmaz ist. 
AZ organikus hi^anyvegyületek elroncsol ás ár a a 
Oarius-féle :iódszeren kívül még kétféle eljírás is-
meretes az irodslo ban : 
1 . / az S, RuppV-íéle eljárásnál az elroncsolandó 
organikus higanyvegyületet visszafolyó csővel fel -.terelt 
lombikban cone, kénsav és káliuinszulfát el egyé vei főz-
zük, 
2 . 
2 . / az A. Vőber /-fél e roncsolási módszernél kén-
savval és hidrogénszuperoxiddal, erre olKulmas, köny-
nyen öeszeállitható készülékben 50-00 U°-on történik 
az organikus hitoanyvegyület elroncsolása. 
íi/őber az Rupp-féle módszerről a következőket " 
mondja: "Diose allgemein brauchbare ^ethode leidet an 
dem Übelstande, dass bei vielen organischen Substanzen 
sehr langes üocnen bis zur Zersetzung nötig ist, und 
" V Й. Rupp, Arch. d. Pharm. 243, 1, 1905. 
2 ' / A. Wöber, Zeitscnr. f . anger/. Ohorn. 33, 63 f. 1920. 
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dass Dei sehr flüchtigen Queecksilber-Praeparaten ge-
ringe mengen unzersetzt durch das Steigrohr entweichen 
können,"— 
Tekintve, hogy saját vi zsgál.taim a teop-féle 
roncsolási módszert illefeve hasonló eredményekhez ve-
zettek s miután a csakjnem régen publikált V/őber-féle 
eljárásra vonatkozólag, az irodalomban kisérleti ada-
tok nem találhatók, nem csekély fontosságai birónak 
mutatkozott, különböző organikus his nyve{ yületek, és 
anyagok higany tar talmának a meghatározásával a áőber-
féle roncsolási eljárás használhatóságáról ae, győző-
dé s t szerezni. 
Bármilyen módszerrel is végezzük az organikus 
higanyvegyületek elroncsolását, a roncsolás befejez-
tével a higany mint :ercuri-ion lesz jelen az oldat-
ban s mint ilyen gravimetriás módszerrel vagy titrá-
lással m határozható, gyakorlati szempontból le; -első-
sor b n is a titrimetriás módszerek jöhetnek számi tás-
ba. 
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A célra szolgáló módszerek Közül az acidimet-
rikus és alkalimetrikus módszerek / : ilyen módszereket 
" — л 2 ч 
dolcoztak ki : L. .. Andrews"
1/, H. .iorpwitz / , K.iiuppv 
A. Biilraann és Karin Thanlow'*/ i/9 — miután az orga-
nikus higanyvegyületeket tömény salétromsavval vagy 
kénsavval kell feltárni, itt nem jöhetnek tekintetbe. 
L. Krauss és Rupp0/ kimutatták, ho, y a mer-
curinitrát anmoniumrhodaniddal szemben ugy viselkedik 
mint az ezüstnitrát s a Volhard-féle ezüst meghatáro-
zási módszer analógiájára a'imóniumrhodanid-oldrtbal, 
ferriam óniumsulphátot használva indikátornak, a hi-
gany térfogatos uton meghatározható, üzen módszernél 
figyelemmel kell lenni arra, hogy a titrálandó oláat 
z / L. ">,. Andrews, Zeitschr. f . analyt, Ohem. 46, 444,1907 
V h. morawitz, Zeitscnr. f. anorg. Ohem. 60. 456, 190Ö-
7 A. Rupp. Ohem. Ztg. 32, 1077, 1908. 
/ Й, ßiilraann und Karin 'fhanlow, Ohorn. Centralbl. 92. 
IV. 720, 1921. 
5 , 
/ ь. Krauss und Rupp, Zeitscur. f. analyt. Ohem. 46, 
439, 1907. 
raentsslegyen raercuro,- chlor,- és nitritiontól és hogy 
sok szabad salétromsavat tartalmazzon, üzen utóboi kö-
rülmény különösen alkalmassá te.ozi ezt a módszert a 
salétro : savval elroncsolható organikus higanyvegyüle-
tek higun tartalmánaK а uározásár , az esetleg jelen-
lévő mercuro,-vog, ni tri ti on el távoli ..ására addig adunk 
káliumpermanganátot az oldathoz, та ig az rózsaszínű n e 
lesz, avagy mig a mangándioxydhydrát kiválást meg nem. 
kezdődik, a káliumpermanganát oxydálja a mercuro,- és 
nitritiónt és az oxydálószer feleslegét szilárd forró-
sul phát hozzáadásával eloontva, a nyert tiszta old t-
oan jelenlévő higany arnaóniuarhodaniddai &c( oit ráiható, 
da chlóriont tartal u л as oldat — s mert chlorten 
eltávolitása könnyűszerrel nem-igen lehetséges,— az 
ammóniumrhodanidos módszer nem alkalmas a higany meg-
határozására; igy pl. a sublimât higanytartalmának 
meghatározására a máskülönben igen egyszerű és pontos 
eredményeket -.dó óni m »rhodanidos módszer ne nász-
nálható. ü. Kupp és Pn. Noll 1 / vizsgilntai szerint 
nemcsak salétrom s avas hanem kénsavas oldatban is raeg-
titrálható a h if .any rirnóniumrhodaniddal, tehát ez a 
titrálás akkor is használható az organikus «e^gyiile-
tek higany tart Írnának leghatározására, ha kénsavat 
használunk az el roncsoláshoi. 
л higany térfogatos meghatározására a cnlórt 
tartalmazó organikus higanyvegyületekben egyedül az 
huppV-féle jodométriás módszer jóhet csak tekin-
tetbe. auelyet nupp eredetileg a sublimât me^natározá-
sára dolgozott ki. Ajrtupp-féle jodométriás módszer 
lényeg;e bban áll, hogy a higanyvegyül etet lúgos kö-
zegben for.aaidehyddel redukáljuk, a kivállott fém» 
higanyt jó dóidat tel átalakitjuk mercuri jodiddá és az 
0 1 ae-' használt jódot nátriumthiosulphittal tit-
ráljuk. 
iiogy a .őber-féle roncsolási riódszer nasznál-
hatóaágáról meggyőződést szerezzek, s következő organi-
V К, Кипр und Ph. ИЗД. Zeitschr. f . analyt. ühem 
2 — 4 5 . 1 2 2 . 1 9 0 6 
V e . Hupp, Ohem. Ztg. 32, 1077, 1908" 
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kus higanyvegyUl etekkel végeztem kísérleteket: 
1, fcercuria licylát 
2, átér cur i tanná t 
3, Merourisuccinimidát 
4t mercurithymoloacetát 
b, Hydrargyrum oensoicum oxydatum 
6, OerraisanV 
7, и spul un"1"/ 
8, A^erlusan I 
9, .«erlusan II 
10, ^ercurisozojodolát 
Az itt felsorolt organikus higanyvegyületek egy 
próbájában mintegy ellenőrzésképpen — gravimetriás 
módszerrel / : mint higanysulfidot : / , másik három i ő b e r 
szerint elroncsolt oróba közül rgedig két oróbán a Rupp-
féle jodometriás, a harmadikban pedig ammon iurarhodaniddal 
való titrálással határoztam meg a higany mennyiségét. 
Ezen kivül vizsgálatokat végeztem abban az irány-
л buza üszök elleni сsávázásához használt higanyos 
készitmények. 
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üan is, nogy mennyire válik be a ober- féle íj ász er olyan 
esetedben, amikor ni0,.nymérgezós bői v<>gy bizonyos 
orvo. i ezé.. )onto.;ból kifolyj! ig» táp,-és élvezeti sze-
rekben, szépitőszerekben / ; pouoer : / , vizeletben és 
bélsárban jelenlévő kiamennyi«egű / : néhány mg. : / hi-
gany meghatározása kívántatik. 
^ ..jücr-xéle roncsolási eljáráshoz használt ké-
szülék áll egy Ibo-küü cm -es hrlenmeyer-lombikból, ebbe 
egy jól záró kétfuratu kaucsuk dugót illesztünk, amelynek 
гг 
egyik furatába g • kis, kbeliü 80 c-r-es csapos tői-
csér, a.;ásik furatb oeiií egy, a dugó üntt végződő • 
kétszar derékszögben méghajlitott üvegcső illik s éri-
nek „uásik vége egy kisebb Peiigot-féle csővel van össze-
kötve. Л finomra porított organikus higanyvegyüietbol 
- utL gr.-ot belemerünk az brlonmoyer-lombikba, rá-
öntünk 5 cm" tiszta conc. kénsavat s miután rázogatás-
aal egyenletesen eloszlattak benne az anyagot, a lombi-
kot bedugjuk а с sapo s tolс se rrel és kétszer derékszögű 
csővel felszerelt dugóval és összekötjük egy iiide^ viz-
zel telt edénybe illitott Peligot-csővel. Magába a Pe-
ligot-csőbe oedi0 z el roncsol .s or esetleg elillanó 
higanyvegyule vic . * . ra né ny c,|3 vize« ön-
tünk. jüzatán a loiabiz tartalmát asbestdrótiiálón kis 
Ián 1 óv Los nn-uU uelo itju. , о ce .nős-
től csér bői rázoe . о őzben ü,£-l a ? iüyó-08 íerhyd-
rolt сseppegtétünk a lombikba. Miután a perhydrol igen 
hevesen nat a meleg conc. kénsavra, adagolásának te-
hát igen óvatosan <ell történnie; minden csepp beesé-
se után megvárjuk á heves hatás megszűnését s csak aztán 
engedünk ujabb oerhydroit a lógóidba, i <ert a oerhydrol 
gyors -dagolása esetén nirtol mül fejlődd oxy^.angáz 
M^ligot-csőben lévő vizet is kilökheti, AZ Összes 
perhydrol becseooegtou^oo után a lombi* t.. ru.iLuit óva-
tosan addig ufclggi tjüit, aai ж. < t rt, la;. з1 . t ;zi 
telenedik és a Peli0ot-c Jb< 1 fonér gőzokne f : feltű-
nését n étil-ljű.C.- X I , i roncooi .s b faj ződött s a 
lombik lehűlt, &. с о apo s tölcséren "X óv tos&n nozi áen-
,„edünk lu cm^ vizet s z old t lehűlése után a loabi-
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kot lekapcsoljuk s beleszórunk 1 gr. konyhasót» hogy 
a nehezen oldódó oázisus ni,, myvegyüietek a »elhatáro-
zás későbbi folyamán oldatban »aradjanak. A roncsolás-
kor keletkezett sulfomonooerkénsav eltávolítása céljá-
ból. a lombik tartalmát erős nátronluggal •/: 1 ,3 fs. : / 
iiütéu . ' oző. júoei -jő; , каре sol jt ; 
Poli^ot-csővel s tiz percen át kis Ián al forraljuk. j 
. zu tán l-.hulv lobbik afexi-goUc ó -, r • át 
.o ... j Л . ira uv „ , oe s ci st. r-1 -
feljebb l.ü cüi^ -re Лс. ... tj . A.v i,. np< rt old: ö 
tartalmazza az elroncsolt organikus higanyvegyületben 
lévő higanyt mercurisul mat alakjában. 
^zen oldatban a higany meghatározása a kupp-féle 
jodometriás eljárással a következő módon történik. Az 
oldathoz addig adunk jólkáliumot, mig az eleinte ke-
1 étkezett mercurijodid fel nem oldódik. Ezután kb, 10 cmJ 
3b />»оз nátronlui ot és la с г lu ,»оз form ldeüydet 
adunk hozzá,-- két perci, : egyfolytában erősen rázzuk 
s 30 percig közben j í :ran Összerázva — hagyjuk ál-
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lani. özen idő alatt végbemegy a redukció s az oldatban 
jelenlévő higany fémes állapotban kiválik, tfontos az 
oldat alapos Összerázása, .ert megtörténhetik, hogy az 
eleinte kiváló s gyorsan leüleoedő mercurooxyd egy ré-
szét a redukció további folyamán ; sletkeő fémhigany ma-
gába zárja s igy a redukció nem megy tökéletesen végbe. 
A redukált oldatot 10 cm3 tö ény ecetaav hozzáadásával 
megsavanyitjuk / : a megsavanyitáshoz nem szabad anorga-
nikus savat használni, mert abban a higany oldódik : / s 
folytonos rázogat!s -"izben feleslegben vett, lemért 
mennyiségű ц/10 jódolcuvbtal ele, y'itjük. л jjdoldat rea-
gál a fémhiganny-1, ig any feloldódik s különösen 
ügyelni kell arra, hogy a lombik alján fel nem oldott 
higany ne maradjon. A higany tökéletes feloldását erős 
rázo^utással segítjük elő. el nor. naeznált jódot 
n/LQ nátriumthiosulphá :1 titráljuk, amit nagyobb pon-
tosság kedvéért n/lüO ná tr iura thi о su lóháttal lehet be-
fej ezni. д2 elhasználódott n/10 jódoldnt »indem cm°-e 
J*01 gr. higanyt jelent. lia az el roncsol ás után nyert 
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oldat perkénsav :t vagy salétro msavat tartal taz, amely 
utóbbi eset г..-kor ihat je. з1и magát, ha iz el roncsolt 
organikus hig myvegyület nitrogént tartalmazott, akkor 
megtörténhetik, hogy a jódfcálium hozzáadásakor jód 
váli ki. àz ь jód kiválás azonban a titrálás eredmé-
nyét -gyálteL' n befolyásolj , mert ; kivállott 
jód a nátronlúg hozzáadásakor átalakul jodiddá és hypo-
jodiddá, az utóbbi pedig ... í'omaldehyd hatására jo-
diddá redukálódik. 
A jodo aetri ás ... .^határozáshoz xiupp n/10 jódol-
datot ajánl, 1?'. áeinthalerl/ n/15 jódoldattal kapott 
igen jó eredményeket. Saját vizsgálataim alapján leg-
célszerűbbnek autatkozott n/2ü judoidat ós n/40 ná"U 
riunthios ilphátoldat használata, л n/20 jódoldatot 
pontosan ismert higanytartalmu oldatra való beállitá3-
sáL készitettem, 
л jo dome tri ás hi, nymegh at ár о z á s ok kai párhu-
т г -
/ v. Heinthaier, Ohorn. Ztg. 3ö, b93. 1911. 
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zamosan — ugyancsak íőcer szerint elrone olt külön 
próbát m — a- oniuiurnodaniuaal való ti trálássál vé-
gez tan a higany meghatározást. Az el roncsolás befeje-
zése után az oldatban esetleg jelen lévő kénessavat 
és inercurovegyületet néhány kristály káliumpennanga-
nát hozzáadásával ox/dált m. A ti Lrál inoz hasznilt 
Ц/lO aranoniu .rhodanid oldat pontosan ismert higany-
tartalmu oldatra való beállitással készült,— indiká-
W l . i . ; . Í j ^ 0 2 i Q T l i Ü V U v t . v - j i 1 . Л - Л 1 
meghatározáshoz 2 cm3-t vettem s & barnavörös színe-
ződés beálltáig titrai tan*. Az aniéniurarhodanidos tá-
gan yineghatáro zásnál különös gond fordítandó arra, hogy 
a titrílandó oldat chlóriónt ne tartalmazzon, — 
chlórión j 1 nlótéb n z , óniumrhodaniddal való tit-
rálás alacsony értékeket ad. л megvizsgált higany ké-
szítmények közül az üspulun és (lermisan chlórt t rtal-
mi-jüncJc, tehát íze uan , óniumrhodanidüal ш i 1 net 
ri nyt j A r o ni. 
Valamennyi vizsgálat alá vett organikus hi-
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ganyvegyület a Sober-féle eljárással igen könnyen ron- I 
csolódik el, mega a roncsolási művelet ö - 30 percet 
vesz igénybe, 
Tiz. organikus íü&anyv egy ölet tel végzett higanymeg- | 
: 
határozások adatait ез eredményeit az itt következő I, Л 
szánu táblázatban foglaltam össze: 
a 
I . táblázat 
M 
os 
и 
о 
m 
Organikus 
higanyve//ülei 
neve 
oulyelemzéssôl 
anyag 
Й. 
Jodoinetriás 
módszerrel : 
fi. 
anyag 
& 
n / 2 0 
jód 
cm3 % 
к : .ío n i u лг! ..Q < : ni do s 
_ шоd_8Zí 
any г J V I О 
WW -QPM 
- -JAA /: Оwljl 
& cm3 : /J 
T 0 2191 55.71 
1 ^ercurisalicylat 
0,1347 
0/2463 
15,0 
27,5 
55,56 
55,62 
2 Uercuritannât 0,1321 0,0802 g ' w ^ I 
0,2577 
0,6064 
26,9|5âJL9 
63,2 p.2,1.1 
3 .iercurisucoini- 0,3185 0,1865 
midát 
59.48 
0,2420 
0,2457 
4 
24,8 
50.41 
, ' V & 
0,5482 27,7 j 50,52 
4 juercurithymolo 
1 
acetát 
0,2494 0,1493 O&.ol 0,1230 12,7 5 1 ^ 2 0,4320 22,2 51,59 
1 
1 
r 
5 Hydrargyrum 
benzolcum 
oxydatum 
0,1328 U,Q6Û9 43,43 
0,1593 
0,3488 
13,8 
30,3 
45,31 
'13.43 
0,4451 19,3 43.36 
6 Oeraisan 0,5868 0,0930 13.66 
0,3500 
0,2504 6,8 
13.57 
13,57 
7 
1 
Uspulun 0,3388 0,0640 16 28 
0,3280 10,7 
0,2682 8,7 
I 1 
1,6.31 
16,22 
8 . erlusnn I , 0,2043 0,1240 52.33 
0,1929:20,1 
0,2331 24,3 
52,1Q 
52.12 
0,3879 20,2 
1 
52f07 
9 Merlusan II , 0,1253 0,0847 58.28 
~~t 
0,0909 10,6 
0,1579118,4 
__ 1 
58,30 
, 
0,4717 27,5 58 30 
58.26 
10 wiercurisozojo-
dolat 
0,4197 0,1547 31,78 
0,2911 
0,3383 
18.5 
21.6 
31.77 
31,92 
I 
I , táblázat 
N 
Ю 
и 
о 
со 
Organikus 
higanyvegfüle : 
neve 
óulyelemzéssel 
anyag 
g. 
Jo lométri's \ ji-iuóniuiariíolunidos 
I 
módszerrel : uiódsz; rrel 
I k A Hg 
% 
anyag 
g. 
ц/20 
jód 
cm3 
Hg. 
% 
anyng 
g. 
n/10 Hg. 
H4SOÎÎ 
ъ ; i 
СНГ : 
"T 
0 2191 55.71 
1 jkercürisalicylat 
0,1347 
0/2463 
15.0 55.68 
27,5 85.82 
2 à „ercuri, i'inát 0,1321 0,0802 
0,2577. 
Ü,o064 
26 t 9 ;52 f I9 
53,2 82.11' 
3 • r cur i suc cini-
midát 
0,3185 0,1865 50.48 
0,2420 
0,2457 
24,4 
24 ,8 
50.41 
50, 
0,8482 27,7 50,82 
4 Oiercurithy- .oi 0 
J 
acetát 
0,2494 0.1493:51.61 0,1230 12,7 ™ 62 
.—I- 4 . 
0,4320 22,2 
... 
51,59 
5: Hydrargyrum 
benzoicuai 0,1328 jü,0669 43 f43 
4 4-
0,1393 13t8j43t31 
0,34.38; 30,;, &,-чз. 
I t ] 
0,4451 19,3 -13,36 
•t" 
üemisan 0,5868 0,0930 13,66 
'0,3500; 9 ,5 13.57 
0,2504' 6,8 13.57 
4- -4-
7 Uspulun I 0,3388 0,0640 
1 6 2 Q Q,3280U0,7 
0,2682ï 8,7 16,22 
4-
8 „crlusnn I. 0,2043 10,1240 52,33: 
0,1929:20,1 
0.2331,24,3 
52,10 
52112 
, 
33,30 
0,3879 20,2 32,07 
Merluaan II, 0,1253 0,0847 
10 uercurisozojo-
dolat 
0 8 ^ 2 8 0,0909110,6 
0,1579 118,4 38.26 
0,4717 
0,4197 0,1547 31,78 
0,2911 
4 
0,3383 
18.5 
21.6 
31.77 
27,5 58f 5i 
4 
31.92 
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őzen táblázat adataiból látható, hogy a sulyele; 
Z 6 S1 dato к jól egyeznek a jodometriás és az ammóniumrho-
danidos titrálással nyert adatokkal. Az eredmények Össze-
hasonlításánál minden esetre figyelembe veendő, hogy a 
ц/20 judoidat 1 cm°-e 5 а цДО amnóniuirhodanid-
oldat 1 cm^-e pedig Im mg. higanyt jelent a igy ha a meg-
határozáshoz 0 , 2 g. anyu. ot ve .zünk, an .cor két párhuza-
.10s titrálás A a uegengoéhető 0 ,1 om^-nyi különbö-
zet végeredménye m 0,25 ille tve 0 , 5 A higanynak fog meg-
fel elni. 
A gyakorlatban gyakran előadhatja, magát, hogy a 
higanytartalomra na yizsgálondó organikus vegyületből 
vagy .-ну : _bj i о а ^ о v.. •< é ly ч. зппу i s ég ál 1 rendelkezésünk-
re, V gy pedig V il., ly oldatban j lenlévő kis mennyisé-
gű higanyt kell meghatározni. Az utóbbi esetben, tekin-
tettel - ig vegyület illékony;igára, az oldat besü-
ritésével a higany koncentrációja nem növelhető. Aiután 
ilyen esetekben ц/20 jódoldat használata mellett nagyok 
lehetnek a kisérie ti hibák, vizsgálatokat végeztem abban 
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az irányban, hogy iupp-í'éle módszer ц/200 jódoldat-
tal dolgozva, alkalmas-e kis ni, ;anymennyisét ,ek me^ia-
tár ázására. iá célból ismert mennyiségd — és pedig 
1 -17 mg. higanyt sublimât alakjában tartalmazó— ol-
datokkal végzett vizsgál; ta im arra z eredményre ve-
zettek, hogy V iiupp-xele jó с zer V2dü jódoldattal 
/ : a jód visszamérésére ц/200 nátriumthiosulphátot 
használva : / teljesen kielégitő eredményeket adott, 
aminek alapján let/özelebui íeladato.miak tekintettem 
arról meggyőződést szerezni, hogy kis mennyiségű or-
gan iku. h iganyv egy dl etekben — izokut sVőber szerint 
elroncüolva — ieghatárosható-e ц/200 jódoldattal a 
higany mennyisége. Kieket a vizsgálatokat azokkal az 
organikus higanyvegyületekkel végeztem, amelyek а I. 
táblázatban is szerepelnek, a nyert eredményeket а II . 
táblázatban foglaltam össze s összehasonlítás végett 
fel tüntettem a I. táblázatban szereplő,nagyobb anyag-
mennyiségekkel а ц/20 jódoldattal nysrt adatoknak a 
középértékeit is 
- 1 7 -
I I , táblázat 
T; 
•a 
N 
m 
и 
О 
to 
Organikus 
higanyV egy ülot 
neve: 
anyag 
G . 
ц/200 
jód 
а л 2 
«в. 
% 
6 rgyûbb anya . ил my i-
vvt . és ï i / l 0 J.«ol-
dattal nyert ^ ^ 
1 .. :rcurio 1 icy lat 9,0226 2b, 0 00, üb 4 55,75 
— 
2 
3 
iüercuritsnnát 0,031u 32,4 62,26 52,15 
.uercupsuccini li-
и,0192 19,4 6j ,62 50,44 
4 kercurithymoio-
acoticum 0Д01С8 17a3 61д46 51A62 
5 íiydr r0yru:, ben-
zoicuni oxyciatuü 37 a 4 43a38 43a37 
-
6 Germi s an 0,0372 23,4 13,41 13,57 
7 üspulun U,u680 22,4 16,47 16,27 
8 merlus n i. 0,0lw3 16,0 51,9c 52,11 
9 uerlur.an II , 0,0247 28,8 58,30 56,28 
1 0 .„ercur isozojo-
i s l ô i , 
0,07?3 49,3 '31, , 3 31,84 
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w tábl ázat ciati.i <*1 )j án az organikus ni :ny ve-
gyül etek igen kis mennyisebében kellő pontosságai meg* 
határozna tó a higany ; ennyi eége, ha a '/ober eljárással 
elronc olta anyagban n/200 jó do Id tt 1 végezzük a 
Rupp-féle joGo ietri' s hi , ,íc.tározó.«t. 
búikor hi0anymérészesekből, vagy bizonyos orvo-
si szempontokból kifolyólag ta vés élvezeti szerekben, 
emberi vagy állati szervekben, váladékokban, vizeletben 
jelenlévő higany iae< határozásáról van szó, szintén igen 
csekély u.nn.iségd, osszi-vi.sza néhány mg. hi .jay тч -
határozása kivántatik. Annak eldöntésére, hogy ilyen 
esetekben a „ober-féle roncsoló eljárás s a n/200 jód-
oldattal való titrai ás mennyiben válik be, г III . táb-
lázatban fel tinte tett különböző organikus természetű, 
anyagokkal oly módon végeztem higanymoghatározásokat, 
hogy ismert mennyiségi higanyt / : HgBig» iigóü4e iigü. 
alakjában : / adtam az el roncsolandó anyag néhány gr,-já-
hoz s az el roncsolás befejeztével meghatároztam a ron-
csoló folyadékban jelenlévő higanyt 
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I I I . táblázat. 
VizSf iáit anyag : 
Honeso-
las idő 
tartama 
ó rákban 
V2UG 
J . 
cm3 
Hozzáadott 
mg. 
Vissza-
nyert 
hü. 
mg. 
1 . ] Liszt 3 /4 18 ,4 10 9 , 2 
2.Í üucor 1 /2 9 , 8 5 4 , 9 
3. Sor 1 /2 19,0 10 9 . 8 
4 . ] Tej 2 19 ,2 10 9 , 6 
5. Lőtt burgonya 3 /4 19,1 10 9 . 6 
6. LUstölt hus 3/4 9 . 7 5 4 . 9 
7. Mustár 1/2 18,9 10 9 , 5 
8 . Pouder 1 /4 3u,Ü 15 15 ,0 
9. V izei et 3 /4 3ü,2 15 1 3 , 1 
Lö, Sélsir 1 9 , 5 5 4 . 8 
Jal táblázatban szereolő anyagok el roncsolása a 
Wőber-féle módszerrel igen simán történik, a visszanyert 
és a hozzáadott higany,mennyiségok elég jól egyeznek egy-
mással , tehát ' 9őber-féle roncsolási módszer з a higany-
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nak n/200 jódoldattal а Лирр-féle eljárás szerint való 
titr lása, általánosan használható jaódszernek tekinthető 
különböző organicus - ny^gokban jelenlévő ki a mennyiségű 
higaay meghatárо zásár• 
Az A, Uupp-féle roncsol isi eljárásnál áliumsul-
phátot tartalmazó conc. kénsavvá, visszafolyó csővel fel-
szereit lombikban főzziik az elroncsolandő organikus ve-
gyületet, Csak röviden kívánom . ...gc -lit .ni, no0y ezen 
módszerrel is végezte vizsgálatokat s lté к intve attó'l, 
hogy az el roncsol is iwen hosszú ideig tart, a nyert ered-
mény ее teljesen naszn venetetlenek; jóval kever 'fob hi-
ganyt kapunk, mint amennyit az elroncsolt vegyül iek való 
ságá'.n t rt; 1 üazte g i y pl, ... Лирр-szerint el roncsolt 
mer cur i s -1 i cyl útban 55,09 h helyett 50,08 ,,, a uercuri-
tannátban pedig 52,21 % helyett csak 39,18 % higanyt 
kaptam. Azok az alacsony értékrk azzal magyarázhatók, 
hogy a itupp-féie roncsol ásnál, a forró, tömény kénsavas 
oldatból a visszafolyócsövön át jelentékeny mennyiségű 
hig<-yayvegyület megy veszendőbe. 
Jolgoz tornai Budapest •z«t«cf5?áröa Vegyészeti 
. jel èLui*zorv izsgúló Intézetóoen készítettem. Bz alk»-
loíiuial is osai ate. toszone iemei nyilvmito;.! az intéz 
! igazgatójának, : U z 8 é n y i I v á n u r n á k azért 
3. szive j j indul a; Lírt, aellyel aódot é s 1 ehe tocc^ot 
I nyújtott arra» hogy ennek a kérdésnek a tanulmányozásán Ж 
V' . I л 1 1 ozh ; ttí. .. 
